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1. Vergeetachtigheid kan een indicator zijn van momentaan verminderde 
snelheid van informatieverwerking en van verminderd geheugen, maar 
voorspelt geen verandering in cognitief functioneren na 6 jaar. 
 
2. Vergeetachtigheid leidt bij veel gezonde ouderen tot verminderde kwaliteit 
van leven en dient te worden onderkend als gezondheidsprobleem.  
 
3. Langdurige vergeetachtigheid leidt bij gezonde ouderen tot meer 
angstgevoelens. 
 
4. Mensen van rond de 50 die zichzelf vergeetachtig vinden zijn minder tevreden 
over hun leven dan mensen met een vergelijkbare klacht van rond de 70. 
 
5. De term ‘subjectieve vergeetachtigheid’ suggereert ten onrechte dat de eigen 
ervaring bepalend is voor de mate van ervaren vergeetachtigheid. De invloed 
van de sociale omgeving is minstens zo bepalend. 
 
6. Aangezien de informatieverschaffing via het internet en telefoon (‘telehealth’) 
ook de oudere mensen bereikt, kan gesteld worden dat de digitale revolutie 
ook tot de oudere populatie is doorgedrongen.  
 
7. Door informatie over het geheugen gescheiden aan te bieden aan 
professionals en niet-professionals, zal de kennisoverdracht aan beide groepen 
doelmatiger worden.  
 
8. ‘Vergeetachtigheid leidt tot dementie’ is een foutieve redenering, die ook wel 
‘slippery slope fallacy’ wordt genoemd. 
 
9. De stelling van Cavanaugh & Green (1990) ‘I believe, therefore I can’ 
onderstreept het feit dat de mate van eigen-effectiviteit (self-efficacy) 
bepalend is voor het wel of niet uitvoeren van een activiteit. 
(Cavanaugh, J.C. and E.E. Green (1990). I believe, therefore I can: self-efficacy in memory and 
aging. Aging and Cognition: Mental Processes, Self Awareness and Interventions. E.A. Lovelace. 
Amsterdam, the Netherlands, Elsevier Science: 189-229.) 
 
10. ‘About the only thing that comes to us without effort is old age’ (Gloria 
Pitzer, 1979). De kunst is echter om succesvol oud te worden. 
